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 السياق في تحديد المعنى
 بقلم: أ.د/ مسنال زجولي
 الأستاذية في اللغة العربية بكلية التربية وتأىيل الددرسنٌ
 جامعة إمام بنجول الإسلامية الحكومية بادانج
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 تعريف السياق .‌أ
كَّ زت الددرسة الاجتماعية على دور السياق ر 
فى برديد الدعنى، فالكلمة يتحدد معناىا من 
خلال السياق الذى ترد فيو، حيث إن 
للكلمة عدة استعمالات سياقية وكل سياق 
يظهر أو يحدد أحد ىذه الدعانى أو وجًها 
ما يقول الفيلسوف الألدانى منها، وك
معنى الكلمة  "nietsnegttiWفتجنشتنٌ 
يكمن فى استعمالذا فى اللغة" ، وىو يقول 
أيًضا : "لا تسأل عن الدعنى، ولكن سل عن 
وتزعَّم "فنًث"  91 :fitareneG(  ( "الاستعمال
فكرة السياق وأصَّل دراسة الدعنى من خلال 
وغنً لغوى،  :إطار منهجى، والسياق نوعان
 .لغوى
  السياق اللغوي    -أ
وفيو تراعى القيمة الدلالية الدستوحاة من 
عناصر لغوية، فالكلمة يتحدد معناىا من 
خلال علاقاتها مع الكلمات الأخرى فى 
النظم، وىذا لا يشتمل على الجملة وحدىا، 
بل ينتظم الفقرة أو الصفحة أو الفصل أو 
ك: والدثال على ذل .الباب أو الكتاب كلو
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الفعل " أكل " ومعانيو الدتعددة من خلال 
 :)27(الدين:  السياقات القرآنية التالية
 َوقَاُلوا َماِل َىَذا الرَُّسوِل َيَُْكُل الطََّعام َ
، .فالأكل ىنا بدعنى التغذية )7الفرقان/(
 َوَأَخاُف َأْن َيَُْكَلُو الذِّ ْئب ُ
 .. فالأكل ىنا بدعنى الافتراس)31يوسف/ (
َقُة الََِّّ َلُكْم آيًَة َفَذُروَىا َتأُْكْل في أَْرِض َىِذِه ن َ
 .فالأكل ىنا بدعنى الرعى ).7الأعراف/( الََّّ ِ
 َأِخيِو َمي ْ ًتا َأيحُِ بُّ َأَحدُُكْم َأْن َيَُْكَل لحَْم َ
. فالأكل ىنا )21الحجرات/ (َفَكرِْىُتُموه ُ
اْلي ََتاَمى ِإنَّ الَِّذيَن َيَُْكُلوَن أَْمَواَل ، بدعنى الِغيبة
فالأكل ىنا بدعنى  )01النساء/(ظُْلًما
  َحتََّّ َيَْتِي ََنا ِبُقْرَباٍن َتأُْكُلُو النَّار ُ، .الاختلاس
فالأكل ىنا بدعنى ) 381آل عمران/(    
  .الإحراق
كذلك يدكن أن نمثل للسياق 
اللغوى بكلمة "عنٌ" حنٌ ترد فى سياقات 
ا لغوية متنوعة، وكل سياق يظهر ويحدد وجه ً
 : عنٌ الدولة.الب ئر : عنٌ الد اء :من معانيها
تأجنً  .الاىتمام : عليو العنٌ.الجاسوس
أحطو  .الرغبة : عين و فيها .الدك ان : العنٌ
عينو .الحسد : إّداُلو عنٌ.الرعاية :فى عينى
 :عينى فى عينك.الغيظ والضيق : ىاتطلع
وىكذا فقد  .بوض وح : عينى عيَنك.الدواجهة
انى لكلمة "عنٌ" وحدد كل تعددت الدع
  .ىذه الدعانى سياق أحد
ومن السياق اللغوى ما يسمى 
 ""الدصاحبات اللفظية"، أو "التلازم اللفظى
الارتباط  :بأن و htriF ويعرفو ،noitacolloC
الاعتيادى لكلمة ما فى لغة ما، بكلمات 
أخرى معينة"، أو "استعمال وحدتنٌ 
 هما معجميتنٌ منفصلتنٌ، يَتى استعمال
عادة مرتبطتنٌ الواحدة 
ومن أمثلة ذلك كلمة  )47عمر:)،بالأخرى
 لرلس الشعبو  لرلس علم :""لرلس
 لرلس الجامعةو  لرلس ص لحو  لرلس الكليةو 
لرلس و لرلس تأدي ب  و لرلس الإدارةو 
تظهر أهمية السياق اللغوى  ومن ىنا .الأمن
 .ودوره فى برديد الدعنى وفهمو
 
 ""سياق الموقف السياق غير اللغوى -ب
 :noitautiS fo txetnoC
وىو يدثل الظروف والدلابسات 
والدواقف التَّ تم فيها الحدث اللغوى وتتصل 
بو وىو ما أطلق عليو الدكتور بشر: "الدسرح 
سياق الحال"  " :htriFاللغوى"، ويسميو 
ويعرفو بأنو: "جملة العناصر الدكونة للموقف 
الكلامى، ومن ىذه العناصر شخصية 
الدتكلم والسامع، وتكوينهما الثقافى، 
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وشخصيات من يشهد الكلام غنً الدتكلم 
وبيان ما لذلك من  إن وجدوا والسامع
علاقة بالسلوك اللغوى، والعوامل والظواىر 
الاجتماعية ذات العلاقة باللغة والسلوك 
اللغوى لدن يشارك فى الدوقف الكلامى  
، وكالوضع كحالة الجو إن كان ل ها دخل
 )833(السعران: سياسى، وكمكان الكلاال
ومن ىنا نلمح أن السياق غنً اللغوى 
يضم سياقات متنوعة مثل: السياق 
العاطفى، والسياق الثقافى، وسياق الدوقف، 
ولكل واحد منها دور يسهم بو فى برديد 
الدعنى، فدرجة الانفعال قوًة وضعًفا فى 
الحديث تؤثر فى برديد الدعنى، فقوة الانفعال 
ؤكد مثًلا دلالة "الغضب" أو دلالة "الفرح ت
الشديد" أو دلالة "الحزن"، كذلك المحيط 
الثقافى لكلمٍة ما يؤثر فى برديد الدعنى، 
فدلالة كلمة "جذر" عند الفلاح بزتلف عن 
دلالتها عند اللغوى، وىى فى لرال 
الرياضيات بدعنى ثالث يختلف عن معناىا 
التعدِّ ى" عند الفلاح وعند اللغوى، وكلمة "
عند أىل اللغة لذا دلالة بزتلف عن دلالته ا 
كذلك أطراف .عند رجال الشرطة والقضاء
الدوقف الكلامى تؤثر فى برديد الدعنى، 
فسؤال الأستاذ للتلميذ للاختبار والتقييم، 
أما سؤال التلميذ للؤستاذ فهو للاستفادة 
فالدوقف الذي  .وزيادة العلم أو إزالة الجهل
دث الكلامى لو اعتبار مهم فى يقع فيو الح
برديد الدعنى فعبارة "السلام عليكم" برية 
إسلامية، ولكن ىذه العبارة قد تتحول إلى 
معنى الدغاضبة والدقاطعة حنٌ يحتّد النقاش 
بنٌ شخصنٌ وييأس أحدهما من إقناع 
صاحبو، فيذىب مغاضًبا وىو يقول: 
"السلام عليكم"، فالدقام ىنا يصرف معناىا 
ونها برية إسلامية إلى دلالة الدقاطعة من ك
  )543(حسان :.والغضب
كذلك عبارة " حمًدا لله على السلامة 
" تقال لدن َقِدَم من سفر، بدلالة الترحيب 
والحفاوة، لكن العبارة نفسها تتحول إلى 
دلالة الدعاتبة حنٌ تصدر من رئيس لدوظف 
 .غاب أو تأخر عن عملو
فى   كيف يدرس السياق غنً اللغوى
إجابة عن السؤال أن  كلام مكتوب؟
التعرف على السياق غنً اللغوى فى كلام 
مكتوب يتأتى من خلال الظروف 
والدلابسات الدصاحبة للنص، والدسجلة  
كتابة، وكلما كان الوصف الدكتوب وافًيا فى 
بيان الدوقف الذى تم فيو النص اللغوى، 
أصبح السياق غنً اللغوى واضًحا، يقول د. 
فى  -فإذا كان "الدقال" لا يقع ":حسانبسام 
فى مقامو  -أثناء قراءتو فى وقت لاحق
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الاجتماعى الذى كان لو فى الأصل، فإن 
ىذا الدقام الأصيل من الدمكن بل من 
الضرورى أن يعاد بناؤه فى صورة وصف لو 
مكتوب، حتَّ يدكن للنص أن يفهم على 
وجهو الصحيح، وفى بناء ىذا الدقام الأصيل 
جديًدا بواسطة وصفو كما كان، لا بد  بناء ً
من الرجوع إلى الثقافة عموًما والتاريخ بصفة 
خاصة، وكلما كان وصف الدقام أكثر 
تفصيلا،ً كان الدعنى الدلالى الذى نريد 
الوصول إليو أكثر وضوًحا فى 
ولقد أكَّ دت  )643(حسان : .النهاية
 :الددرسة الاجتماعية دور السياق بنوعيو
  .فى برديد الدعنى  اللغوىاللغوى وغنً
 السـياق عند القدماءج. 
 
لقد فطن القدماء إلى فكرة السياق          
بنوعيو: اللغوى وغنً اللغوى. ونظرية النظم 
خنً شاىد على  الجرجاني عند عبد القاىر
 ليسمعرفتهم بالسياق اللغوى: "اعلم أن 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذى  النظم(
وتعمل على قوانينو  )نحوعلم ال( يقتضيو
وأصولو، وتعرف مناىجو التَّ ن هجت فلا 
التَّ رسمت لك، تزيغ عنها، وبرفظ الرسوم 
  )18 (الجرجاني:،بشىء منها فلا بزل ّ
نلحظ ىنا مدى الاىتمام بصحة الكلام، 
لدعانى وصحة الكلام لاشك مرتبطة بصحة ا
وىذا س ياق  النابذة عن فكرة الدوقعية
زلسشرى اىتماًما واضًحا كذلك لصد لل.لغوى
بالسياق اللغوى فى تفسنًه "الكشاف" 
خاصة فى توجيو الإعراب، حيث يقدم أكثر 
من وجو للآية، ولكل وجو معنى ومثال ذلك 
 :ما قدمو من وجوه فى إعراب ىذه الآية
 (الزلسشري: َذِلَك اْلِكَتاُب َلا َرْيَب ِفيو ِ{
أما اىتمام القدماء )  2البقرة/( ) 801
فواضح  "سياق الدوقف" ياق غنً اللغوىبالس
 :عند البلاغينٌ حيث عرَّفوا البلاغة بأن ها
مطابقة الكلام لدقتضى الحال مع 
وذكر أبو ى لال  )11 القزويني:(،فصاح تو
، "لكل مقام مقال" العسكرى وغنًه عبارة
ودعا الجاحظ إلى مطابقة الكلام لدقتضى 
ومن الحال وكرر ذلك فى كتبو، ونقل قولذم: "
علم حق الدعنى أن يكون الاسم لو طبًقا 
وتلك الحال لو وفًقا.. ومدار الأمر على 
إفهام كل قوم بدقدار طاقتهم، والحمل عليهم 
ونقل  )39 (الجاحظ:.وعلى أقدار منازلذم
 :الجاحظ عن صحيفة بشر بن الدعتمر قولو
ينبغى للمتكلم أن يعرف أقدار الدعانى،  "
الدستمعنٌ وبنٌ  ويوازن بينها وبنٌ أقدار
ولصد ابن خلدون أيًضا .أقدار الحالات
يهتدى إلى سياق الدوقف، وىو سياق غنً 
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، يقول ابن "لغوى ويسميو "بساط الحال
 :خلدون
الألفاظ بأعيان ها دالة على الدعانى بأعيانها،  "
ويسمى بساط  -ويبقى ما تقتضيو الأحوال
لزتاًجا إلى ما يدل عليو، وكل معنى  -الحال 
بد وأن تكتنفو أحوال بزصو، فيجب أن  لا
تعتبر تلك الأحوال فى تأدية 
  ) 831 (الجاحظ:.الدقصود
من الدعروف أن وجود مفردات 
وتعابنً ذات معاني لستلفة استدعى اىتمام 
اللغوينٌ لتفسنًىا ازالة عن اللبس والغموض 
عن الدعنى الدقصود من تلك الدفردات 
الحية منها والتعابنً. وذلك لأن في اللغات 
اللغة العربية، أن الألفاظ تعبر للدلالة على 
مسميات لستلفة تشترك في تلك الصفة أو 
ذلك الدعنى العام. على سبيل الدثال كلمة 
جارية جمعها جوار بدعنى الأمة والفتية من 
 )68 : 1991(الخليل، النساء والسفينة
وبدعنى السفينة مثل قولو تعالى" إن لدا طغا 
(سورة الحاقة  ناكم في الجاريةالداء حمل
يعني في السفينة التي بذري في  )11:96
 البحر أي "سفينة نوح عليو السلام
. في ىذا الصدد )795 :9991(الحفصي،
يدكن أن يساىم بها الدشترك في الشركات 
الدسماة. فلا نعرف الدعنى من ىذه الكلمة 
إلا بالدلالة التي تدل على الدعنى الدقصود من 
 ا.تعبنًى
إن الكلام عن الدلالة لا يقتصر 
على الدسائل التي تتصل بالألفاظ من نحية 
أصلها ونوع علاقة ارتباطها بالدعاني التي 
تشنً إليها، بل يتعدى ىذا الأمر إلى اغنى 
الجانب واوسعو من ذلك. وذلك لأن 
الألفاظ من حيث دلالتها تنحصر على 
ادف. ثلاثة أنواع وىي الدتباين والدشترك والدتر 
فالدتباين أن يدل اللفظ الواحد على معنى 
واحد، والدشترك أن يدل اللفظ الواحد على 
أكثر من معنى، وأما الدترادف فهو أن يدل 
اكثر من لفظ على معنى 
ىذه الظاىرة ) 69: 3691(فارس،واحد.
برتاج إلى البحث الدقيق في معرفة الدعنى 
 الدقصود من اللفظ بالنظر إلى الدلالة التي
 تدل على ذلك الدعنى الدراد. 
ىناك الدعنى العميق من كل اللفظ 
الذي أراد بو الدعبر في تعبنًه، فالعلاقة بنٌ 
اللفظ والدعنى تتصور بالدلالة التي تدل عليو.  
لأن معرقة الدعنى برتاج إلى الدلالة. لكونها 
تلعب دورا كبنًا في  وضع الدعنى الصحيح 
عدة  من الدفردات. وذلك لأن ىناك
دلالات في معرفة معنى الكلمات في اللغة 
العربية، منها: الدلالة الصوتية والصرفية 
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والنحوية والدعجمية. فالدلالة الصوتية ىي 
التي تستمد من طبيعة بعض الأصوات، 
والدلالة الصرفية تستمد من طريق الصيغ 
وبنيتها، والدلالة الدعجمية تستقل لشا يدكن 
غها من الدلالة من أصوات الكلمة أو صي
الرائدة، على تلك الدلالة الأساسية التي 
 يطلق عليها الدلالة الاجتماعية.
ويدكن أن نعبر عن مفهوم واحد 
بعدة مفردات، وذلك إذا تعلق أمر 
بالترادف. بجانب ذلك ىناك كلمة واحدة 
تعبر عن مفاىيم متعددة إذا كان الأمر يتعلق 
 بالاشتراك اللفظي أو ىناك كلمة بدعنى
ضدىا إذا تعلق الأمر بالتضاد. ىذا الأخنً 
دخل إلى الاشتراك اللفظي. معرفة معنى 
الكلمات التي دخلت في إطار الاشتراك 
لفظيا كان أو معنويا يطلب لرهودا معرفيا 
خاصا وأحيان سبب للخطأ، وأحيان دفع 
عن اللبس والغموض في الدعنى. إذن، معرفة 
 معرفة ىذه الظاىرة من اللغة برتاج إلى
السياق والدلالة. وذلك لأن الكلمة الدشتركة 
تتطور في الدعجم الذىني بدجموعة مفاىيم، 
 ىذه المجموعة برضر حنٌ تسمع الكلمة.
وكذلك أن عمليات معرفية تنظر 
إلى السياق اللغوي للكلمة فترفع بعض 
اللبس والغموض بواسطة القيود السياقية أو 
د القادر الدلالية. في ىذا الصدد قال عب
الفاسي الفهري: "يدكن أن نلاحظ ىنا أن 
كل تعدد الدعنى يرجع إلى توسيعات في 
معان موجودة, ىنا نرى جليا علاقة الكلمة 
بالدلالة، وذلك أن الكلمة لذا معنى نواه. 
والدشكل ىو بزصيص العلاقة بنٌ ىذا 
الدعنى، والدعاني الخاصة الدذكور في الدعجم. 
يرجع إلى أن القاموس  يبدو أن تعدد الدعاني
يورد كثنًا من الدعلةمات والسياقات التي 
(الفهري ليست جزءا من معنى الدفرد. 
 )302:  3991،
وباعتبار أن اللغة طاىرة 
اجتماعية، فهي وثيقة الصلة بثقافة الشعب 
الذي يتكلم بها كما أن التعبنً بها يرتبط 
بالدقام, لذا فالتعبنً في مقام الفخر غنً 
 في مقام الددح. هما يختلفان في الدعنى التعبنً
ولو كان اللفظ واحدا. لذالك كانت صورة 
الدقال بزتلف بحسب الدقام في تصور 
 البلاغينٌ.
بالنسبة للدور الذي يلعبو الدقام في 
تعينٌ الدعنى من اللفظ، قال بسام حسان: 
"وفكرة الدقام ىذه ىي الدركز الذي يدور 
 الوقت الحاضر حول علم الدلالة الوصفية في
وىو الأساس الذي يبنى عليو الشق أو الوجة 
الاجتماعي من وجوه الدعنى الثلاثة، وىو 
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الوجو الذي تتمثل فيو العلاقات والأحداث 
والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء 
الدقال. ومن الدعروف أن إجلاء الدعنى على 
الدستوى الوظيفي (الصوتي والصرفي 
الدستوى الدعجمي فوق  والنحوي) وعلى
ذلك لا يعطينا إلا معنى الدقال أو الدعنى 
إذن  ) 732: 3991(حسان ، الحرفي".
لدعرفة الدعاني التي يدكن أن يدل عليها اللفظ 
الدقصود، إضافة إلى معرفة الدلالة والشواىد 
التي تدل على الدعنى الدقصود. ىنا تتجلى 
 العلاقة الوطيدة بنٌ الدعنى والدلالة.
لقرينة ذات أهمية كبرى في تعينٌ ا
الدعنى من اللفظ، لذلك فهم الدقام على 
ضوء الدقال شيء ضروري للوصول إلى الدعنى 
الصحيح من العبارة. على سبيل الدثال لفظ 
"ُكْل" فعل أمر يتغنً معناه إلى النهي بحسب 
الدقام الذي يقال فيو ىذا اللفظ. كقولك 
ع أخاك لإبنك: "كل التفاح لوحدك، لا تد 
بأكلو" ىذه العبارة قالذا الأب لولده وىو 
غاضب عنو لأنو خالف نصيحتو, يعني ألا 
يَكل التفاح لوحده إلا مع أخيو، فالأمر ىنا 
بدعنى النهي على حسب الدقام الوارد في ىذه 
 العبارة. 
إن الاعتماد على الدقال فحسب 
لا يكفي في فهم اللفظ، دون النظر إلى 
لة التي تدل على الدعنى الدقام وإلى الدلا
الدقصود. بل يؤدي أحيان إلى الخطأ والغلط 
في الفهم. ولا سيما في فهم الآيات القرآنية 
التي فيها الكلمات لفهمها لضتاج إلى الدقام 
والدلالة. على سبيل الدثال نقدم ما حدث 
عندما سمع اليهود في الددينة قولو تعالى: من 
ا فيضاعف لو ذا الذي يقرض الله قرضا حسن
.  )11:75(سورة الحديد  ولو أجر كرنً"
 فقالوا: "...إن الله فقنً ولضن أغنياء...".
نظرا إلى ىذه  )181:3(سورة آل عمران 
الحدثة نفهم أن اليهود يعتمدون على الدقال، 
ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواىهم. لأن 
الدعنى من قولو تعالى: "يقرض الله" ىو "ينفق 
 ) 835(اغصي :  في سبيل الله".مالو 
ليس ىناك نقاش أن الوصول إلى 
الدعنى الذي يدل اللفظ في العبارة في صورتو 
الشاملة الصحيحة بحسب النص، يستدعى 
الرجوع إلى الطرق التحليلية التي تراعى علوم 
اللغة وقواعدىا. إذن فمعرفة الدعنى من اللفظ 
 برتاج إلى العلاقات الصرفية القائمة بنٌ
الدفردات ومعانيها بدون معرفتها يصعب 
علينا الوصول إلى الدعنى الصحيح من اللفظ 
 الدستعمل في العبارة.
بجانب العلاقات الصرفية بنٌ 
والدور الفعالة التي تلعب  ،الدفردات ومعانيها
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في تعينٌ الدعنى الدقصود من اللفظ، فالدستوى 
الاجتماعي أمر ضروري للاعتناء بو. في ىذا 
دد قال بسام حسن:" العنصر الاجتماعي الص
ضروري جدا لفهم الدعنى الدلالي، فالذي 
يقول لفرسو عندما يراىا، أىلا بالجميلة. 
يختلف الدقام معو عن الذي يقول ىذه 
العبارة لزوجتو. فمقام توجيو ىذه العبارة 
للفرس. ىو مقام الترويض وربدا صحب 
ذلك ربت على كفها أو مسح على جبينها. 
ا بالنسبة للزوجة فالدعنى يختلف بحسب أم
الدقام الاجتماعي...فالوقوف ىنا عند الدعنى 
وعلى  أهلا والجميلةالدعجمي لكلمتي 
الوظيفي لذما وللباء الرابطة بينهما لا يصل 
بنا إلى الدعنى الدلالي ولا يكون وصولنا إلى 
ىذا الدعنى الدلالي إلا بالكشف عن الدقام 
 (حسان : ص) الذي قيل فيو النص".
نظرا إلى أهمية الدقام في برديد الدعنى 
الدقصود من العبارة ومن اللفظ الدستعمل 
فيها، فالدعنى قد يتغنً بحسب الدقام. على 
. استغفر "أستغفر الله"سبيل الدثال عبارة 
فعل مضارع فاعلو ضمنً مستتر تقديره أن، 
الله مفعول بو. والدعنى كما ىو الدفهوم يعني: 
غفار إلى الله من الذنوب. ولكن قد الاست
تغنً الدعنى بتغينً الدقام، وذلك من الدلالة 
على التعجب إلى الدلالة على السخط أو 
 الإعجاب أو غنً ذلك.
بالنسبة للاشتراك، فلا نفهم الدعنى 
من اللفظ الذي دخل في ىذا الإطار إلا 
بدعرفة العلوم التي تتعلق بو. كما يجب علينا 
مفردات اللغة. بهذا الخصوص  معرفة لرموع
يقول الفاسي الفهري :" إن معرفة لرموج 
مفردات لغة من اللغات ، أو معجمها، 
تقتضي الإحاطة بعدة ىائل من الدعلومات 
عن ىذه الدفردات، وضمنها خصائصها 
الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية 
في  )31: 6891(الفهري ، والبلاغية."
ناك بعض الدصادقات الاشتراك اللفظي ى
المحضة التي تغنً معنى لفظ إلى غنً الدراد 
 الأصلي.
فيما يتعلق بعلاقة الدلالة بالدعنى، 
فالسياق  أمر ضروري في تعينٌ الدعاني 
الدشتركة للفظ واحد. وىو لايقوم على كلمة 
تنفرد وحدىا في الذىن، وإنما يقوم على 
تركيب يوحد ارتباط بنٌ أجزاء الجملة. ىذا 
لارتباط ىو الذي يعنٌ الدعنى الدناسب للفظ ا
الذي دخل في الاشتراك. وذلك لأن الناس 
حينما يسمعون عبارة، يكون فيها لفظ لو 
دلالتان مستقلتان, يعرفون أنو من الدمكن 
استعمالو في ىذا الدقصود أو في غنًه. ومن 
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ىذا الخيال، نشأ ما يسمى بالاشتراك 
ذا اللفظ إلا اللفظي. فلا نعرف الدعنى من ى
 بالدلالة التي تدل على ذلك الدعنى الدقصود.
أن الدلالة تلعب دورا كبنًا في معرفة 
معاني الدفردات. لأن أداة التفكنً بزتلف في 
النظام الذي بزضع لو الجمل فيما يتعلق 
بتركيب الكلمات وعلاقة كل منها بأخرى. 
فالفعل مثلا, لو مكان خاص في الجملة, 
والدفعول. ذلك أن الكلمات وكذلك الفاعل 
تكسب دلالتها في كل لغة بعد بذارب  
كثنًة, وبعد سلسلة من الأحداث 
الاجتماعية التي  يدر بها الإنسان. حتَّ 
ترتبط الكلمة في الذىن بالدلالة التي تدل 
عليها وحتَّ تظل تلك الدلالة من التجارب 
 الخاصة في حياتو.
كل كلمة وضعت للدلالة على 
كل كلمة شخصية معينة, لذا معانيها, ول
مكانتها في لزلها. وىذا ما يقصد بو عبد 
القاىر الجرجاني: "فينبغي أن ننظر إلى 
الكلمة قبل دخولذا في التأليف، وقبل أن 
تصنً إلى الصورة التي بها يكون الكلم أخبارا 
وأمرا ونهيا واستخبارا وتعجبا، وتؤدي في 
لى الجملة معنى من الدعاني التي لاسبيل إ
إفادتها إلا بضم كلمة, وبناء لفظة على 
يريد عبد القاىر  )51(الحرجاني :  لفظة".
الجرجاني أن يكون ىنا وجوب تتم استخدام 
الكلمة في لزلها وموقعها حسب مقتضيات 
ما قبلها وما بعدىا, ومن حيث التقدنً 
والتأخنً. كأنها وردت في لزلها حتَّ لايشعر 
 بأنها غريبة في وضعها.
لكلمات لذا أروح يجب أن إن ا
تدرك كالكائن الحي  والكائن الحي لو 
شخصية, ىذه الشخصية لاترى في 
القواميس والدعاجم العربية، رغم وجود 
مترادفات. لكن ىذه الكلمات التي يختار 
منها الأديب كلمة دون كلمة, فلا ترادف 
لذا في عباراتو أو في صيغ عبارة من حيث 
 الصيغ.
لاشنٌ: وقد أجهد  يقول عبد الفتاح
العلماء أنفسهم في بيان مقايس الجمال في 
الكلمة، فاشترطوا أن تكون خالية من تنافر 
الكلمة, ومن لسالفة أوضاع اللغة, و من 
الغرابة . وىذه الشروط ىي عوامل مساعدة 
لدن وىبو الله فقو اللغة، وسر العربية, وىذه 
الضوابط تصقل ىذه الدواىبة حتَّ تأتي 
 البليغ الذي يعجب ويطرب".باللفظ 
 ) 2: 3891(لاشنٌ ، 
أننا لانفهم الدعنى من الكلمة بدون 
الرجوع إلى عدة علوم تتعلق بهذا الدعنى منها 
علوم اللغة التي تتعلق بظاىر الاشتراك 
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اللفظي والدعنوي والتضاد مع الدلالة التي 
تدل على ىذا الدعنى الدقصود. بالنسبة للغة 
نى بلفظ واحد أو تعدد العربية تعدد الدع
ألفاظ بدعن واحد أو معنى ونقيضو ميزة من 
لشيزات ىذه اللغة المجيدة التي أنزل الله بها 
القرآن الكرنً على رسولو الدصطفى محمد 
 صلى الله عليه وسلم كتاب لا ريب فيو ىدى للمتقنٌ.
بالنسبة للقرآن الكرنً الذي نزل   
ح بلسان عربي، فالفهم بو يتوقف على شر 
مفردات ألفاظو ومدلولات تلك الألفاظ 
بحسب الوضع. في ىذا الصدد يقول لراىد: 
"لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
ويتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالدا بلغة 
فيما يتعلق  )203(القطان : العرب. 
بألفاظ ىذا الكتاب العظيم، من الطبيعي أن 
لفظي تقع على بعض ألفاظو الاشتراك ال
والترادف والتضاد. فلا يدكن أن نفهم الدعنى 
من تلك الألفاظ التي فيها ىذه الظاىرة إلا 
 بالدلالة التي تدل عليها. 
ىناك آيات كثنًة في القرآن الكرنً  
قد اىتم بها اللغويون بالكشف عن معاتي 
ألفاظها، ولكنهم لم يكونوا ليكتفوا بهذا 
وا الكشف عن الدعاني فحسب، وإنما خضع
في بعض الجوانب الدلالية التي ترتبط 
بالتركيب النحوي للآيات الكريدة. فالدلالة 
في ىذا الصدد شيء  يجب أن نأخذه بعنٌ 
الاعتبار في تعينٌ الدعني من الألفاظ، 
بخصوص  الألفاظ التي فيها ظاىرة الاشتراك 
 بنوعو اللفظي والدعنوي والتضاد.
 الخلاصةب .
 قدمناىا اسنادا إلى الأفكار التي
نستخلص أن اللغة العربية   ،في ىذا البحث
ومن  . لذا ظاىرةلحية في العالمكمثل اللغات ا
تلك الظاىرة ما يسمى بالاشتراك إما لفظي 
 وإما معنوي، وىناك ما يسمى بالتضاد
معرفة معاني الكلمات التي  .الفرق والنحتو 
دخلت في ىذه الظاىرة برتاج إلى السياق 
عنى الدقصود من تلك الذي يدل على الد
 ولا سيما كلمة القرآن الكرنً. الكلمات.
 إذن ،ىذا السياق إما لغوي وإما غنً لغوي
قبل التحديد النهائي عن معنى الكلمات 
 فالسياق يجب أن نأخذىا بعنٌ الاعتبار
إزالة عن اللبس والغموض لضو الدعنى 
 الدقصود.
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